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BREU CRÒNICA DE 
L ' E S C O L A S I N D I C A L D E T E N E R I F E 
Biel Caldentev 
L ' E s c o l a S i n d i c a l d e l c u r s 1 9 9 3 - 9 4 d e l a C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s es v a c e l e b r a r a l P u e r t o d e l a C r u z 
( T e n e r i f e ) , d e l 12 a l 16 d e j u l i o l d e 1 9 9 4 . 
L a p r o g r a m a c i ó es v a f e r d ' a c o r d a 
u n a t r i p l e f i n a l i t a t : 
A . R e f l e x i ó e d u c a t i v a i s i n d i c a l , 
B . D e b a t d e la p o n è n c i a s o b r e E l 
M o d e l S i n d i c a l C o n f e d e r a l i A s s e m -
b l c a r i , d e ca ra a l a c e l e b r a c i ó d e l V I C o n -
g rés C o n f e d e r a l ( I P a r t ) , 
C . R e u n i o n s o r g à n i q u e s p e r p r e p a r a r 
les p r o p e r e s E l e c c i o n s S i n d i c a l s , t a n t a 
l ' e n s e n y a m e n t p ú b l i c c o m a l p r i v a t . 
A . La reflexió educativa i sindical 
v a g i r a r e n t o r n a l ' e x p o s i c i ó c r í t i c a d e l 
q u e c o m p o r t a e l n o s t r e l l o c dc t r e b a l l 
d o c e n t ( l a p r o l c t a r i t z a c i ó d e l n o s t r e p a -
p e r s o c i a l , t es i d e f e n s a d a i i l · l u s t r a d a p e r 
la c o m p a n y a M a r t a J i m é n e z J a é n , p r o -
fesso ra d c S o c i o l o g i a d e l ' E d u c a c i ó de 
la U n i v e r s i t a t d e L a L a g u n a i m e m b r e 
d e l S . T . E . C . ( S i n d i c a t d e T r e b a l l a d o r s / 
es d e l ' E n s e n y a m e n t d e C a n à r i e s ) . U n a 
s e g o n a x e r r a d a es v a c e n t r a r s o b r e e l 
m o d e l j e r a r q u i t z a n t d e l ' a c t u a l m o d e l 
d ' o r g a n i t z a c i ó e s c o l a r , a c à r r e c d e l a 
c o m p a n y a de S T E E - E I L A S ( E u s k a d i ) . 
A m a v a B u r g o a E c h a b u r u . L a c o m p a n y a 
d e l S T E - P V , À n g e l s M a r t í n e z B o n a f é v a 
d e s p l e g a r u n a r e f l e x i ó c r í t i c a respec te a 
" L ' a v a l u a c i ó , d e m o c r a t i t z a c i ó i q u a l i t a t 
d e l s i s t e m a e d u c a t i u " , s o b r e les i dees 
c e n t r a l s d e l a q u a l ens e s t e n d r e m u n a 
m i c a d e g u t a l seu i n t e r è s . 
Va d i s t i n g i r u n a t r i p l e c o n c e p c i ó d e 
l 'avaluació: tecnocràtica ( a v a l u a r l ' e f i -
c à c i a d e l a " i n s t r u c c i ó " e s c o l a r ) , buro-
cràtica ( r e c e r c a d c l a i n f o r m a c i ó p e r a 
e s t a b l i r u n c o n t r o l a t r a v é s d e l C o s d ' I n s -
p e c c i ó ) i democràtica ( q u e i m p l i c a u n a 
a v a l u a c i ó " q u a l i t a t i v a " d e l p r o c é s e d u -
c a t i u , q u e s ' i n t e r r o g a sob re e ls " i n d i c a -
d o r s " d e q u a l i t a t i p r o p u g n a u n t i p u s de 
p r o f e s s o r a t i n v e s t i g a d o r . 
L ' a v a l u a c i ó d e m o c r à t i c a és l a p o s i -
c i ó de l s m o v i m e n t s i o r g a n i t z a c i o n s p r o -
gress is tes d e l ' e n s e n y a m e n t . C a l i m p u l -
sar l a p a r t i c i p a c i ó s o c i a l i d e l a c o m u n i -
ta t esco la r , c a l s i t u a r e l d e b a t i d e o l ò g i c 
c o m la tasca de f o r m a c i ó c e n t r a l d e l p r o -
fessora t p e r a c o n q u e r i r l ' a u t o n o m i a , t an t 
en e l d i s s e n y c o m a l ' e x e c u c i ó de la p l a -
n i f i c a c i ó i d e o l ò g i c a . 
V a r e a l i t z a r u n a c r í t i c a d e l D i s s e n y 
d ' I n s t i t u t d ' A v a l u a c i ó d e l a Q u a l i t a t de 
l ' E n s e n y a m e n t pe r la seva o r i e n t a c i ó tec -
n o c r à t i c a i p o l í t i c a . L ' I n s t i t u t a v a l u a r i a 
b à s i c a m e n t l ' a s s u m p c i ó d ' e n s e n y a n c e s 
Acle inaugural de l'Escola Sindical 
m í n i m e s pe r pa r t de l ' a l u m n a t ; l a seva 
c o m p o s i c i ó és p o l í t i c a ( M E C / C o n s c l l c r s 
d ' E d u c a c i ó ) i s a n c i o n a r i a i n f o r m e s " t è c -
n i c s " emesos per u n c o m i t è d ' e x p e r t s . N o 
i n t e r v é p e r a res e l C o n s e l l E s c o l a r d ' E s -
t a t . D e f e l e l p a p e r i n s t i t u c i o n a l d e l 
C . E . E . és m é s t c c n o c r à t i c q u e c r í t i c ( e l a -
b o r a c i ó d ' u n i n f o r m e a n u a l sob re la s i -
t u a c i ó d e l s i s t e m a e d u c a t i u , m é s d e s c r i p -
t i u q u e v a l o r a t i u ) ; l ' A d m i n i s t r a c i ó C e n -
t r a l i les A u t o n ò m i q u e s n o i m p u l s e n u n 
m o d e l d e p a r t i c i p a c i ó / i n c i d è n c i a q u a l i -
t a t i v a d e l s C o n s e l l s E s c o l a r s c n l ' a n à l i s i 
d e l S i s t e m a E d u c a t i u . N o f o m e n t e n c l 
d e b a t , t o t a v e g a d a q u e n o h i p ressupos t 
p e r a a q u e s t a f u n c i ó . 
A i x í , d o n c s , l a d e m o c r à c i a és m é s dc 
" s ú b d i t s " i " c l i c n t c l a r " q u e dc c i u t a d a n s / 
es a l s i de to tes les i n s t i t u c i o n s i a l t e i x i t 
s o c i a l . L a d e m o c r à c i a d e c i u t a d a n s / e s 
i m p l i c a i n d i v i d u s q u e g a u d e i x e n d ' i n f o r -
m a c i ó , c a p a c i t a t c r í t i c a i p o s s i b i l i t a t d c 
n e g o c i a r e ls seus i n te ressos . 
C a l i m p u l s a r c l D e b a t E s c o l a r a l s i 
de l s C l a u s t r e s , a t r a v é s d e l M o v i m e n t s 
c n D e f e n s a de l ' E n s e n y a n t i d e l S i s t e m a 
E d u c a t i u . 
E l c o m p a n y J a v i c r G u r p a g u i , de l S i n -
d i c a t d e T r e b a l l a d o r s / e s de l ' E n s e n y a -
m e n t d ' A r a g ó ( S T E A ) i m e m b r e d e l Se-
c r e t a r i a t C o n f e d e r a l de l s S T E s v a r e a l i t -
z a r u n a c r í t i c a d e l " d i s c u r s o f i c i a l sob re 
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l a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l " . 
L a seva e x p o s i c i ó es v a c e n t r a r e n e ls 
s e g ü e n t s p o s t u l a t s : 
l r . L a v i n c u l a c i ó e n t r e r e f o r m a d e l 
m e r c a t l a b o r a l i r e f o r m a d e la F o r m a c i ó 
P r o f e s s i o n a l . 
2n. L a i n t e r r e l a c i ó e n t r e " q u a l i f i c a -
c i ó " d e l p r o f e s s o r a t / a l u m n a t i e l p a p e r 
s o c i a l d i n s e l m e r c a t l a b o r a l . 
3r. L a i n t e r d e p e n d è n c i a e n t r e q u a l i -
ficació d e l a f o r -
ça d e t r e b a l l i 
l ' e s t r u c t u r a 
" o r g a n i t z a t i v a " 
de l ' e m p r e s a . 
4 t . L a r e p r o -
d u c c i ó d e la j e -
r a r q u i t z a c i ó 
( f u n c i o n a l , a c a -
d è m i c a ) s o c i a l 
a l s i de l s c e n t r e s 
de S e c u n d à r i a . 
5 c . L ' a s -
s u m p c i ó d e l v a -
l o r d e c a n v i d e 
l es t i t u l a c i o n s : 
e l m e r c a t r e g u -
l a e l v a l o r d e les 
t i t u l a c i o n s a l s i 
d e l s i s t e m a e d u -
c a t i u . 
E n d e f i n i t i -
v a , l a seva r e f l e -
x i ó v a m o s t r a r e l p a r a l · l e l i s m e e n t r e e ls 
c a n v i s e c o n ò m i c s i les m o d i f i c a c i o n s d e 
la F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l . 
E l c o m p a n y , m e m b r e d e l ' S T E - P V i 
v i n c u l a t a l s M R P s , A l b e r t S a n s a n o v a 
e x p l i c a r l ' a l t e r n a t i v a p r o g r e s s i s t a a l a 
f o r m a c i ó o f i c i a l , i n s t i t u c i o n a l i t e c n o c r à -
t i c a . U n a f o r m a c i ó l l i g a d a a ls c e n t r e s , a l s 
p l a n s e l a b o r a t s pe ls p r o p i s u s u a r i s , p l a n s 
t e r r i t o r i a l s de necess i ta ts f o r m a t i v e s , d e s -
c e n t r a l i t z a t s , l l i g a t s a l s g r u p s i o r g a n i t -
z a c i o n s d e f o r m a c i ó d ' u n à m b i t d e t e r -
m i n a t . 
B. V I Congrés Confcdcral ( I Part) . 
E n e l m a r c d e l ' E s c o l a S i n d i c a l e ls 
m é s d e 180 D e l e g a t s i D e l e g a d e s d e l s 
S i n d i c a t s d e la C o n f e d e r a c i ó v a r e n d e -
b a t r e l a P o n è n c i a s o b r e E l M o d e l S i n d i -
c a l C o n f e d e r a l i A s s c m b l e a r i q u e n o s a l -
t r es r e p r e s e n t a m . E l d e b a t f o u r i c , i n t e n s 
i p r o f i t ó s . E n s r e a f i r m à r e m e n la i d e a q u e 
e l n o s t r e m o d e l s i n d i c a l , m a l g r a t l a c r i s i 
s o c i a l p a r t i c i p a t i v a , s ' a j u s t a a les n e c e s -
s i t a t s d e l s t r e b a l l a d o r s i les t r e b a l l a d o -
res d e l ' e n s e n y a m e n t i és u n m o d e l ú t i l 
p e r a l c o n j u n t d e l a c lasse t r e b a l l a d o r a . 
E l n o s t r e c a i r e c o n f e d e r a l g a r a n t e i x 
l ' e q u i l i b r i r e s p e c t u ó s e n t r e l a s o b i r a n i a 
t e r r i t o r i a l d e c a d a S i n d i c a t i l ' h a r m o n i t -
z a c i ó d e les p o l í t i q u e s d ' à m b i t e s t a t a l . 
Membres de l'STEl, assistents a l'Escola Sindical 
A q u e s t a p r i m e r a p a r t t i n d r à c o n t i n u -
ï t a t d e s p r é s d e l p r o c é s d ' E l e c c i o n s S i n -
d i c a l s . 
C. Sobre Eleccions Sindicals va gi-
rar una part important de l'Escola Sin-
dical: 
- D i s s e n y d e la C a m p a n y a C o n f e d e -
r a l . 
- D i s c u s s i ó i d e b a t s o b r e Ics n o s t r e s 
p r o p o s t e s c o n f e d e r a l s . 
- A n à l i s i d e la R e f o r m a d e la N o r -
m a t i v a E l e c t o r a l ( l ' S T E l v a a p o r t a r d o s 
d o c u m e n t s s o b r e les m o d i f i c a c i o n s de l a 
n o r m a t i v a : E s t a t u t d e l s T r e b a l l a d o r s ) . 
E l s p a r t i c i p a n t s a l ' E s c o l a S i n d i c a l 
v à r e m c o n s t a t a r q u e e l c a n v i d e n o r m a -
t i v a e l e c t o r a l a f a v o r e i x les C e n t r a l s S i n -
d i c a l s c l à s s i q u e s . M a l g r a t t o t , p e r ò , e l s 
ass i s t en t s ens v à r e m c o n v è n c e r q u e e l 
n o s t r e t r e b a l l q u o t i d i à a l s c e n t r e s d e t r e -
b a l l i e l n o s t r e r espec te a les d e c i s i o n s 
d e l s t r e b a l l a d o r s i l es t r e b a l l a d o r e s de 
l ' e n s e n y a m e n t s ó n e l s n o s t r e s a r g u m e n t s 
p e r a c o n s e g u i r u n s u p o r t c r e i x e n t . 
T a m b é v o l e m a g r a i r a l s n o s t r e s c o m -
p a n y s i c o m p a n y e s d e l S i n d i c a t d e 
T e n e r i f e p e l seu e s f o r ç e n l ' o r g a n i t z a c i ó 
d e l ' E s c o l a S i n d i c a l , a i x í c o m p e r l a c o m -
b i n a c i ó e n t r e t r e b a l l , q u e f o u m o l t , i o c i , 
q u e , c o m s e m p r e , f o u m e n y s d e l q u e 
d e s i t j a m a l ' a l t u r a d e l m e s d e j u l i o l . 
U n e s d e v e n i m e n t 
d e s a g r a d a b l e f o u q u e a l 
d e c u r s d ' a q u e s t a E s c o l a 
S i n d i c a l v a m o r i r e l p a r e 
d e l n o s t r e c o m p a n y d e l 
S T E C , M a n o l o M a r r e r o . 
PD. - U n c o p e s c r i -
ta a q u e s t a c r ò n i c a d e 
l ' E s c o l a S i n d i c a l , j a a l 
m e s d ' a g o s t ens a r r i b à la 
t r à g i c a n o t í c i a d e la m o r t 
d ' u n c o m p a n y e x t r a o r d i -
n a r i , M e l c h o r B o t e l l a 
M a r t í n e z ( e n a q u e s t a r e -
v i s t a l i d e d i c a m u n p e t i t 
h o m e n a t g e ) . E l q u e subs -
c r i u a q u e s t a c r ò n i c a n o 
p o t o b l i d a r l a seva - n o h o 
p o d i a i m a g i n a r - d a r r e r a 
c o n v e r s a a m b e l l . E r a e l 
d i u m e n g e , d i a 17 d e j u l i -
o l , a P u e r t o L a C r u z , p o -
q u e s h o r e s a b a n s d ' a b a n -
d o n a r l ' i l l a , q u a n i n t e r c a n v i à r e m e l s 
nos t r es p r o j e c t e s de v a c a n c e s e s t i u e n q u e s 
i e l l - c o m s e m p r e , t a n c o m p r o m è s - e m 
v a i n d i c a r a B o l í v i a a f e r u n v i a t g e c u l -
t u r a l / s o l i d a r i . I a l l à , d e s g r a c i a d a m e n t , v a 
t r o b a r l a fi d e l seu v i a t g e e x i s t e n c i a l . • 
Membre de la Comissió Executiva de 
l'STEl i del Secretariat Confederal d'STEs 
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